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「セ ク シ ュ ア ル ・ ハ ラ ス メ ン ト と は 何 か 」
甲南女子大学 牟田和恵
1.セ ク シ ュ ア ル ・ハ ラ ス メ ン ト問 題 との 出 会 い
ただいま紹介 していただきま した甲南女子大学の牟田です。
私の専門は社会学で、自分の研究対象のひとつ として性差別やセクシュア リティの問題 をとりあ
っか っています 。しか し、セクシュアル ・ハラスメン トの問題 との関わ りは、もっと実践的です 。
紹介の中で触れ られま したよ うに、セクシュアル ・ハ ラスメン トの言葉 を広 く知 らしめる役割を
も担 った日本で初めてのセクシュアル ・ハ ラスメン ト裁判が 、1989年に福 岡でおこされ 、2年半後 の
94年4月に、画期的な勝訴判決が得 られました。その裁判を始めるときに、原告の女性 を支えてい く
とともに、これは社会的な問題であると広 く訴えることをね らいとした支援の組織を福岡のフ ェミ
ニス トたちがっくりました。その時点では、 「セクシュアル ・ハラスメン ト」 という言葉 自体が流
布 していなか ったので、 「職場での性的いやが らせ と闘 う裁判を支援す る会」 という名前で組織を
創 りま した。
そのとき私は佐賀大学 におりましたので 、福岡の フェ ミニス トたち と協力 して支援組織 を作 って
裁判 に関わったわけです 。国立大学の教官 といいますのは、時間 もある し、何を して も首 になると
いうことはないので 、代表になれといわれ引き受 けま した。福岡には国立私立あわせて多 くの私大
があるのに、なぜ佐賀に居た私 が代表になったかといいますと、心情 的にはその裁判 、あるいは原
告の女性を支援 したいとい う気持ちがあ って も、やはりまだセクシュアル ・ハ ラスメントにたいし
て今よりもっともっと理解が足 りなか った という時代状況があります。そ うい う問題を表立 って支
援す ると、大学の中で 、あるいは研究者として立場が悪 くなるという懸念 が、一般にはかなりあっ
たわけです 。私の場合 、この京大の大学院を脱出 して、佐賀大学 にや っと就職 してす ぐだ ったので
すが、佐賀や九州でや っていることが 、学生 ・院生の時の指導教官の ところまで聞 こえることはな
いだろうとい う安心があって、気楽な立場で代表を引き受 けて活動 していたわけです 。結果的に非
常に全国的に話題になったのですが 、今で も大学の中で このような活動をす るということに関 して 、
様々なプレッシャーなり妨害なpが あろうことを考えますと、こうい った活動を していらっしゃる
小野先生は じめや女性職員の方々に敬意を表 したいと思 ってお ります。
前置 きっいでに申 し上 げます と、福岡の裁判では、職場での性的な嫌が らせは、その女性の人権 、
労働権を侵害する違法な行為であると認めた画期的な判決が得 られました 。この裁判 をそれだけで
終わ らせて しまうのはもったいない と、裁判の経過 、起訴状か ら判決 、および鑑定書までいれて、
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この裁判をどのようにとらえるべきかを解説 した本を出しました。 『職場の 「常識」が変わる』と
いう本です。これから裁判をする人には、訴状の書き方から実践的に役に立ちますし、そうでない
方々にもぜひ読んでいただきたい本です。
2.セ ク シ ュ ア ル ・ハ ラ ス メ ン トと は何 か
前置 きはこのくらいにして、セクシュアル ・ハ ラスメントをどうとらえるかとい うことについて 、
お話 しさせていただ きます。今申し上げましたように、日本で初めての裁判が起 こされてから、ま
る5年 が経ちました。このセ クシュアル ・ハ ラスメン トとい う言葉 は、もう完全に市民権を得たと
いってもいいか と思います 。しか し残念なのは、それがセクシュアル ・ハ ラスメン トの問題 自体を
解決す る方向には必ず しもっなが っていないとい うことです 。もう一つ残念 なのは、セクシュァル
・ハラスメン トとは一体何 なのか 、未だに不透明あるいは混乱 していることです。そのために 、問
題の解決への道が遠 くな っており、良心的にこの問題を とらえようとしている人々にとっても、何
か訳の分か らないものになって しまっている、ということがあると思います 。ですから、この問題
の解決のためには、セクシュアル ・ハラスメン トとは一体何なのか、どうい うふ うにとらえていっ
たかいいのか 、もう少 し認識が深 まる必要があると思います。それ によって、セクハラに関す るわ
か りにくさ、例えばどこか らどこまでがセクハラなのか 、お尻をさわるのが悪 くて肩な らいいのか 、
どこで線引きがで きるのか とか 、双方の言い分が違 うのにどうや った らセクハ ラの真実がわかるの
か 、何で大学の中でセクハ ラの問題 をや らなければならないのか、等 々の疑問をよ く耳に しますが 、
そうい ういろいろなわからなさが、セクハに対する認識 の根本を整理す ることによ って 、見えて く
るのではないかと思います。
私は 、セクシュアル ・ハ ラスメン ト問題の認識の根本 とい うのは 、次の点にあると考 えます 。
セクシュアル ・ハラスメントというのは、体を触るとか 、レイプす るとか 、それぞれの行為だけ
を指すわけではあ りません。もちろんそれ らの行為 はけ しからんわけですが 、そ ういったひとつひ
とっの行為そのものを括 る言葉 としてでてきたのではないということです 。セクシュアル ・ハ ラス
メント被害においては、行為その ものが どの程度ひどいかとい うことのみが基準になるのではなく
て、その行為が行われる文脈が問題 となります。っまり、大学 あるいは職場 とい う権力関係のなか
で 、性的な言動がどうい った意味をもって くるのか、それが、セクシュアル ・ハ ラスメントという
概念がでて きた大 きなポイントなのです 。体 に触 られることや レイプは、女性に とって非常 に不愉
快で耐え難い現象ですが 、その行為そのものだけな ら、今更いわな くとも、我々の社会 には非常に
不十分ではあ りますが、様 々な刑法 、強姦罪 とか強制わいせっ罪 という基準があるわけです。
ところが 、職場 あるいは学校 という、力関係がある場所で行われている性的な言動 、加えられる
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性的な行為 というのは、ただ通勤電車 のなかで体を触られた り、友人関係 、知 り合いか らしっ こく
交際を迫られた りした場合 とは大きな違いがあります。例 えば通勤電車の中では痴漢 を捕 まえて駅
員 なり警察に突き出せばいいわけだ し、しつ こく交際を強要 されて も、単 なる友人関係 、単なる知
り合いであれば 、 「私はあなたには興味はないんです。っきまとうのはやめて くだ さい」、といえ
るわけです。 もちろんいろいろな問題 はあるわ けですが 、拒否で きる。 しか し、職場 や大学の権力
関係のなかで性的な言動が行われた ら、たとえそれが実際 に体を触 られた り、レイプされた りした
のではなく、言葉で行われるような場合であっても、そ こか ら逃れ られないよ うな脅迫 に繋が って
しまいます。
すなわち、 「セ クシュアル ・ハラスメン ト」 とは、権力関係 と性的行為 とが重な ったところに非
常に大きな問題が起 こって くるのだということ、ただ単 に性的な行為のみを切 りはなして一般 の市
民社会の文脈 のなか においたのとは全 く違 う意味合 いがでて くるということを、クローズ ・アップ
させる、あるいは、その メカニズムを うきぼりにす る非常に画期的な概念であろ うか と思います。
ですか ら、セクシュアル ・ハ ラスメン トというのは、職場 とい う逃れようのない場 において、その
職場のなかでの職員 と上司 、大学教授 と職員 、教官 と学生 などのように、逃れよ うのない力関係の
なかで起 こって くることであ り、権力の問題なんだ と考えると、セクシュアル ・ハ ラスメントのわ
からなさというのも理解で きるようになると思います。
3.大学に調査 ・調停機関が必要
例えば、どこか らどこまでがよくて、どこか らがセクハ ラであるか とい う基準が不明確であると、
よ くいわれ るわけですが 、今申 し上げま したようにセクシュアル ・ハラスメン トとは単 にひとつひ
とっの行為のひどさ、行為 の重 さ軽 さだけをいっているわけではな くて、繰 り返 しますが 、力関係
のなかで、力関係 と重な ってあ らわれてくるわけです。ひとっひとっの、ここか らここまではどう
だという単純な物差 しが当てはまらないのは、ごくあたり前のことだ と思います 。 逆にいえば、
職場なり大学な りの力関係のなかで 、誰にも明白に行われてる性的な脅か しがあるとすれば、これ
はほとんど無法地帯 の世界であ って 、誰 もが共通 に糾弾できるようなセクシュアル ・ハ ラスメント
などは、あり得ないはずです。そんなものが放置 されていた らとんで もない話です。
権力を持 っている側の人間と持 っていない人間では、権力に対する認知が全然違 います 。えて し
て上の方の人間とい うのは、自分の持 っている力 に対 しては、それが当たり前の ことだから非常 に
感 じに くい。権力とい うものは使えば使 うほど使 っている方 は、全 く意識 しないでいいようにな っ
ている。
また、性的な被害に関す る認知 も、男性 と女性 、あるいは同 じ女性のあいだで も、おかれた状況
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によって、当然違 うはずです。だか らこそ、その職場や大学 に、なにか しら性的な脅か し、嫌が ら
せとうけとられるよ うなことがあるとすれば、それが大きな閤題 にな らない前に、性的な不快感 、
感 じている脅威 とい うものを相談で きる、そ してそれを調停で き、解決できる、調査機関 、調停機
関が必要なのです。
それは必ず しも、女性 、被害者のいい分 を鵜呑みにするようなものではあ りません 。鵜呑みに し
て 、そ して即、加害者 といわれた人に対 して配置転換するとかす ぐ首 にす るとか 、そういうことで
はな くて 、互いに認知 していることが違 うわ けですか ら、それを相談 したり調停 できる、公平な立
場か ら調査 し、後か ら、訴 えたことによって制裁 されることを心配 しな くて もすむような、そ うい
う調査機関 、調停機関が何 よりも必要 と思 います 。それは 、職場や大学当局か ら、権限を与え られ
ていなければで きないわけです 。
調査や調停 について、セクハ ラとい うものは、密室で行われることだか ら、何が真実かはわか ら
ないとうことがよくいわれ ます 。しか し、被害者のいい分と加害者 といわれ る人のいい分が違 うか
らといっていては、問題 はいっ までたって も解決 できません 。無責任 もいいところです。お互いの
主張や 、その行為が起 こったとされている職場の環境 、その両者 の関係を、公平かっ公正 な立場か
ら調査がで きるとい うことが、職場 、あるいは大学当局の責任 というものではないで しょうか 。
4.な ぜ、大学が責任を負 わな くてはならないか
もう一っ 、なぜそのようなことを大学 とか職場で しなければならないんだ 、大学 とい うのは学問、
研究の場であ って、そんなことは大学の本来 の任務ではないとか、また 、あるいは処分 に行 き着 く
か もしれないようなことを、大学がや っていいのだろうかとよくいわれます。しか し、先ほど申し
上 げたセクシュアル ・ハ ラスメ ントの根底 にあるものは何か ということを考 えれば、大学が権力関
係を設定 しているか らこそ、そ ういったセクシュアル ・ハラスメン ト問題が起 こるわけですか ら、
大学あるいは職場の当局が 、解決や救済に責任を負 うべ きであると、ごく当然にいえることなので
はないかと思います。
また 、秘書や身分が不安定 な臨時職員の雇用や昇進を行うこと、学生への単位を認定すること、
これ もまさに大学だか ら持 っている権力の行使なわけです。その当局者ですか ら、大学が、この関
係のなかで発生す る問題の解決の責任を負 っているということが認識 される必要があると思います 。
責任回避論で、男女の問のプライバ シーであったり、男女間の一対一の性的な問題であるから、
大学あ るいは職場には責任はないんだという論法 もよ くあるわけです。が 、これはまった く逆の話
です。私人 、全 くの私的な関係 、一人の女性 、一人の男性であれば、セクシュアル ・ハ ラスメン ト
になってはいないわけです。プライベー トな人間 、私人 としての立場ではな く、大学な り職場な り
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で公の組織の人間 としての立場があるか らこそ、逃れ られない脅か しが発生 して くるわけです。プ
ライバ シーだからと大学当局が全 く関知 しないというのは、全 くの思い違 いであることを強調 して
おきたいと思います 。
また、責任を持 って問題 に取 り組むべきだとい うのは、もちろん学内で穏便に済ませ るためであ
るとか、学内でもみ消 しにするとかいうことではありません。問題の性質によっては、強姦罪 、強
制わいせっ罪など、法律 に触れるということになれば、もちろん、外 の機関 にも問題がおよんでい
くわけですが、それで も大学の雇用者 としての責任がな くなるわけではあ りません。
5.な ぜ、被害者 は我慢す るか
もう一っセクシュアル ・ハラスメントがほんとにわか らないといわれ るのが、何で、被害者 はそ
こまで我慢 していたのか 、とい うことです 。今回のいわゆる矢野事件 において も、人権救済を申し
立てた被害者の女性 、甲野乙子さんは、数年 にわたる性 的な脅か し、性行為の強要 に耐 えきた。あ
る人々は、それだけ我慢で きるのであ った らば、それはセクシュアル ・ハラスメン トではなか った
のではないか、それは合意で 、後から、気持 ちが変わ っていったん じゃないか、そ うい う風な解釈
をされることが残念なが らあるようです 。
何ぜ被害者がそこまで我慢するのか。私は矢野事件に関す ることだけではな くて、福岡のセクシ
ュアル ・ハ ラスメン トの裁判に関わって以来 、いろいろな事件を見聞 きし、セクシュアル ・ハラス
メントを受けた という方か ら、直接相談を受 けることもあり、そのなかで 、長い長 い年月にわた っ
てず っと我慢 してきたとい うケースを、実際 によくうかがいます 。突 き放 してみれば 、何でそんな
に我慢できるのか、全 く理解できない と受 けとめることもで きるのですが 、こうやって幾っもの事
例を見てお ります と、ある意味でいえば、セクシュアル ・ハ ラスメン トは例 えばえん罪事件 にも似
ているとい う気が私、最近 してお ります。
っまり、えん罪事件 というのは、全 く無実の罪 であるにも関わ らず、殺入な どの汚名を着せ られ 、
自分で 自白 して しまうわけですね。逮捕 されて、まった く外側の環境 とは切 り放 された 、物理的に
いえば、取 り調べ室 とい う閉 じこめ られた環境のなかで 、自分がやってもいないのにや って しまっ
たといって しま う、そ してえん罪の深 みにはまって しい、何十年にもわた って自由を奪われるとい
うようなことがあるわけです。セクシュアル ・ハ ラスメン トの被害者 というの も、圧倒 的に弱 い力
関係の中で 、自分が性行為を強要 された り、あるいは様々な嫌が らせを強要 されて も、比喩的にい
えば密室的な関係のなかで 、弱者 として強者 としての関係が固定 して しまうのですね。圧倒的弱者
として囲い込まれて しま う。自分が苦 しんでいること、我慢 していること、それ自体に押 しっぶ さ
れて、ますます、その被害を外に訴えるような勇気がでない。ちょっと不謹慎 ないい方 ではあるの
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ですが 、苦 しみが麻痺させ られて しまう構造 、というの もある意味では学問的にも興味深 い現象で
あるという気 もして います。
6.女 性は我慢することに慣 らされている
さらに、もう一っ は、女性が我慢することに、いかにな らされているかを痛感 します。これ は必
ず しも、深刻 なセクシュアル ・ハラスメン トに数年 にもわたって耐えている人だけではな くて 、ご
く普通の 、例 えば女子学生 と話 して もそうなんですね。私 は、大学で教えておりますので 、授業で
関連す ることを話 したときには、セクシュアル ・ハラスメン トに関す るレポー トを書かせ ることが
あ ります。セクシュアル ・ハ ラスメン トを受けた ことがあるか 、もし受けた ことがあれば 、そのと
きどうい う状況で、どういうふうに感 じて、どう対処 したか。とい うことを 、レポー トに書かせた
りします。まず驚 くのは数が多 いとい うことです。そのときの学年や クラスによって も違いますが 、
3分の1ぐ らいの学生が必ず体験があるといって書いて きます。
で も、もっと驚 くのはその状況 、対応です。例えばこういうふうに書 いてきます 。ファ ミリーレ
ス トランでアルバイ トしていた。ビールの注文があって 、ビールを持 ってい った。お客 さんが 、酔
っぱ らいのお じさんで、ちょっとお酌 しろといわれた。ファミリー レス トランなんですか ら、そん
なこと しなくていいわけです。もちろん 、相手 はお客さんなんですか ら、 「冗談 じゃないわよ」な
どという言い方は しないに しろ、 「ここはそ うい うところではないんです 、ここではウェイ トレス
はお酌は致 しませんのであ しからず」といえばすむわけです 。ところが彼女たちは、とっても嫌だ
ったんだけれども、お酌 しろっていわれる し、にっこり笑 ってお酌 しま した。でもとって も不愉快
だった、と、そ うい うふ うに書 くんですね 。
あるいは、どこかに旅行に行 って、長距離バ スに乗 って、隣に座 った男の人が何か もぞもぞと変 な
ことをしている。一体なんだろうと思 ってた ら、長距離バスですから、指定席の形でみんな座 って
いる訳ですが、横に座 っている男性がペニスを出 して自分 に見せつけ るんだ、と。で、ものすごく
不愉快だったんだけれども、自分が立 って いって運転手 さんにいいっけた りすると、みんな指定席
で座っているのに、自分が 目立 った動 きす ると、なんだか悪いん じゃないかと思 って 、ほんとに嫌
だったけれ ど、2時 間我慢 しました 、こう書いてあるわけです よ。
こうい うふうに、はっきりいえば非常に卑屈なんですね。我慢 しな くた っていいことを、お酌は
できないんです、あ るいは、あなた何 して るんですかと、その痴漢に直接 いわな くった って、バス
の運転手 さんにいって、非常に不愉快な痴漢がいるから席 を替 えて ください、あるいは注意 して く
ださいとか 、当然の こととしていえるはず なのに、自分が我慢 してす ませようとす るんですね。非
常 に情 けないな 、と思いますが、で もよく考えてみると、私たちは、女子学生たちを非難 できるか
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どうかとも思 います 。
とい うのは、我 々の文化自体が 、別に女性 に限 らず 、出る杭は打たれ るとか、あるいは、自己主
張せずに、和を大切 にす ることはいいことなんだと、ず っと訓練 して くるわけです。それに加 えて、
女性は素直で優 しく、何か気 に入 らないことがあっても我慢 している方がいいんだ、ということを
ず っと教え込まれて くる訳ですから、今更 、自分が不快 な目にあった時に、自分の不快 さをちゃん
と伝えられる、自分の尊厳をちゃんと守れ るように、は っきりとノーといいなさい と、いって も難
しいことなのかもしれない と思います。
実際また 、それに加えて 、性的な問題 とい うのは、被害者 の立場であれ口にす るのがいけない、
被害者であっても、あたか も被害者の方が落ち度があったよ うに、責め られ る構造 もあるわけです 。
たとえば今 、皆 さんがお聞 きになって、女子学生の話 はほん とうのことですが 、非常 に驚かれた
かもしれません。しか し、もし娘 さんなどがいらっしゃれば考えていただきたいのですが、例 えば
娘 さんが夜遅 く帰 って きて 、夜道で痴漢 にあ った、とい ったとき、皆 さん方 どうい うふ うに対応さ
れるで しょうか。いろいろな方があると思いますが 、今の日本の社会で 、おそ らくまず親がいうの
は、だから夜遅 く帰 ってきたらだめなんだ よ。あるいは 、あなたが 、(特 に夏ならば)そ んな服を
着ているか らで しょ、としかるに違 いないですね 。痴漢 とい う性暴力の被害 にあっても、その性暴
力に怒 るというのではな くて、夜遅 く歩いて るあんたが悪い 、い うふ うに責めて しまう。そういう
ことを私たちは、ずっとや って きてるわけですか ら、今更 、性的被害 、セクシュアル ・ハラスメン
トに対 して 、はっきりとノーといえない女性 に、いったい何 してるの、もっとはっきりノー といわ
ないか らいけないのよ、とは今の段階ではいえない 、と私 は思わざる得ないわけです。
7.自分の尊厳を守 ることを教える一大学教育の役割一
特に、この大学 という場所 、教育の場である大学の重要な課題は、これか ら、セ クシュアル ・ハ
ラスメントの問題を含めて 、自分の尊厳を守ること、本当の意味で 自立することを教え ることだと
思います。そして 、ノーといえるためには、ノーといったことによって 、否定的なサンクションを
受けない環境づ くりが必要です 。セクハラに対 してなに も我慢 しなくていい人間をつ くってい くと
いうことを 、近い将来の目標 にした上で、現状では、我慢をず っとさせ られてきた 、なかなかノー
とい うことができなか った 、あるいはできないでいる、そういう女性たちへの深い配慮 というもの
が、必要だとい うふ うに私は考えております。
8.性差別 ・性役割 の押 しっけとセクシュァル ・ハ ラスメン ト
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最後に、もう一点 だけ、セクハラという言葉 のわか りにくさに戻 りたいのですが 、このセクハラ
という言葉が 、何で こう訳 のわからない ものにな っているのか。 その もう一 つの理由 は、いろん
な性差別 、あるいは性役割のお しっけ、もちろん賃金差別 や、雇用差別 に始ま って 、例えば女性だ
か らお茶 くみを しろとい う性役割の押 しつけなど、必ず しもセ クシュアルー性的な脅か しの意味合
いの入 らないもの も含めて、いろいろな性差別 、性役割の押 しっけをセクハ ラとい って る。そこも
やはりわかりに くいところのひとっなんだろ うと思います 。
今なお残念なが ら、何が性差別かということ自体がは っきりして いない。例えば 、いま例にだ し
ま した 、お茶 くみに しろ 、ある人々にとっては、女性だからといってお茶 くみを させられるのは、'
不当な性役割の押 しっけであ って 、性差別 もはなはだしいと思 う。けれど、あ る人にとっては、今
で もやはり、あの女 の子 の入れて くれるお茶 はおい しいね 、というのは、性差別 どころか、む しろ
ほめ言葉であると考 えている。それは性役割 の押 しつけでは全 くない し、その女性 らしさをご く当
然のこととしてほめている、あるいはそれを生か していることなんだと思 っている。私 と しては残
念ですが、少なか らず こうい う方がおられる訳ですね 。残念ながら今私たちの社会では、何が性差
別なのか、あ るいは性役割を強要す ることが男女平等に反するかどうかというコンセンサ スがない
わけです 。そのただで さえ、不明確な状況 のなかに、セクシュアル ・ハラスメン トあるいはセ クハ
ラという新 しい言葉が 、これ もまた共通の理解のないまま、一種の流行語 と して急 に広が り、色々
な意味合いで使われるよ うになりま した。一方では、これ まで職場でいろいろな不当 ・不快な取 り
扱いに我慢 していた女性た ちが 「それは性差別 です」 とは言 えなか ったのが 、(「 セク シュァル ・
ハ ラスメン ト」とい う言葉ができたことによって)「 それ ってセクハ ラよ」 って 、ある意 味では軽
くいえるよ うになりました。この意味でセクハ ラという言葉 のインパク トはとて も大きか ったと思
います。そういう意味で、セクハ ラという言葉 をいろんな文脈で使えれば、メ リッ トなのかもしれ
ないけれども、しか し他方 、今 いったように残念なが ら私たちの社会 の現状では、必ず しも性差別 、
性役割 ということに対 して コンセ ンサスが あるわけではないか ら、逆 に言葉を混乱 させて しまうよ
うなそ ういうデメリットもあるのではないか と思います 。さらには 、 「セクハ ラ」 という言葉が現
在では一種 「軽い」言葉 として使われているため 、性差別の深刻 さ、問題の本質をおおいか くして
しまうことにもな りかねないとも懸念せざるを得ません。
言葉が将来 どのよ うに定着 してい くかは、もちろん一人一人に決 められ ることではないのですが、
とりあえず は今の所 は、初めに申 し上げま したように、セ クシュアル ・ハラスメン トとい う概念は、
性的な行為 、それが権力関係 と重な ることによって起こる脅か しであり被害であるということ、そ
れ故 それは大学 あるいは職場の組織のなかで早急に取 り組まれ るべ き問題である。このあたりに、
戦略的に問題を限定 していった方が生産的なのではないか と、私は考 えております。これにっいて
は、後の議論 のなかでご意見をいただけた らあ りがたいと思 います 。
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